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1. Qué es ORCID 
 
ORCID (http://orcid.org/)  es un identificador digital único que distingue a cada investigador 
de todos los demás. Permite desambiguar los nombres de los investigadores haciendo 
posible la correcta asignación de las obras y aumentando la visibilidad. 
ORCID está formado por una secuencia numérica de cuatro bloques de cuatro dígitos cada 
uno. Este código se puede presentar también como una URL.  
ORCID surge en 2009 y en 2012 se lanzó en versión beta, que tuvo una rápida difusión y 
aceptación. En el Curriculum Vitae Abreviado para los proyectos I+D+i del MINECO se 
empezó a solicitar en 2014 con carácter voluntario.  Asimismo muchas organizaciones y 
editoriales científicas (como Nature, Elsevier, Thomson Reuters…) lo están incorporando. 
 
 
2. Usos 
 
● Firmar los envíos de artículos a revistas. 
● Sincronización con el Repositorio Institucional. 
● Para concurrir a ayudas y convocatorias. 
● Como espacio web personal. 
● Incluirlo en las plataformas científicas en las que el investigador participa. 
(ResearcherID, Google Scholar, ScopusID, ResearchGate..) 
 
 
A lo largo de 2015 el IEO estuvo trabajando en la adhesión institucional a ORCID. Se 
sincronizarán los perfiles ORCID con el Repositorio.  
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3. Registro en ORCID 
 
 En primer lugar debe seleccionarse el idioma:  
 
 
 
 Registro: https://orcid.org/register  
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Se recomienda elegir “público” 
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 Introducción de información personal: 
 
 
 
 
* Aquí se pueden incluir enlaces a webs personales, el perfil de Google Scholar, 
ResearchGate…etc. Los identificadores de ScopusID y ResearcherID se incluirán 
automáticamente al sincronizar los perfiles. 
 
 
 Educación: 
 
 
 
Se pueden incluir aquí otras firmas utilizadas 
Se puede generar un código QR para distintos usos 
Firma usada en las publicaciones 
* 
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 Empleo: Se puede agregar la afiliación institucional actual y el histórico de los 
empleos. 
 
 
 
 Financiamiento: 
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4. Añadir publicaciones 
 
Las publicaciones se pueden añadir manualmente o de forma automática: 
 
a. de forma manual: 
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b. de forma automática: 
 
 Scopus: 
 
● Seleccionar “Buscar y enlazar”: 
 
 
 
● Seleccionar “Scopus to ORCID”: (Es importante comprobar previamente en Scopus 
que nuestros trabajos están correctamente asignados) 
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● Autorizar la interconexión de perfiles: 
 
 
 
● Seleccionar el perfil de Scopus: 
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● Seleccionar el nombre preferido del perfil: 
 
 
 
● Revisar las publicaciones: 
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● Comprobar que los trabajos del perfil de Scopus están correctos: 
 
 
 
 
● Enviar la lista de publicaciones a ORCID: 
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- Scopus a ORCID 
 
● Buscar por autor en Scopus y desde el perfil de autor seleccionar “Add to ORCID”: 
 
 
 
 
● A continuación deben completarse los mismos pasos que el caso anterior. 
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 Researcher ID 
 
Para importar las publicaciones referenciadas en WOS es necesario incluirlas primero en el  
perfil de ResearcherID. Desde el perfil de ResearcherID se pueden volcar las publicaciones 
a ORCID completando el siguiente proceso: 
 
 
 
 
 
● Autorizar la interconexión de perfiles: 
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● Registrarse en ResearcherID: 
 
 
 
● Asociar la cuenta de ResearcherID con ORCID: 
 
 
 
● Elegir el tipo de intercambio de información: 
 
Datos de perfil (para la interconexión entre ambos perfiles, la firma en ambos debe 
ser idéntica, eligiéndose la preferida) 
Publicaciones de ResearcherID a ORCID (no exporta datos de citación de la WOS) 
Publicaciones de ORCID a ResercherID  (indispensable que las referencias estén 
públicas en ORCID) 
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Si elegimos “Publicaciones de ResearcherID a ORCID”: 
 
● Seleccionamos las publicaciones que vamos a enviar y pulsamos “Send” 
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● Autorizamos de nuevo el envío a ORCID: 
 
 
 
● Finalmente nos informa de las publicaciones que se han enviado: 
 
 
 
 Google Scholar 
 
● En primer lugar hay que buscar nuestro perfil en Google Scholar. A continuación se 
seleccionan las publicaciones que se deseen incluir en ORCID y se guardan en 
formato BibTeX. 
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● Vamos a ORCID y seleccionamos en agregar trabajos “Enlace BibTeX”: 
 
 
 
● Seleccionamos el archivo BibTeX en nuestro ordenador: 
 
 
 
 
● Y  guardamos todas las referencias guardadas en el fichero BibTeX o seleccionamos 
una a una aquellas que deseemos incluir en ORCID: 
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5. Cambio de afiliación 
 
En caso de cambio de institución, hay que acceder al registro ORCID y modificar los datos 
de afiliación y el correo electrónico. 
 
● Para modificar la afiliación, hay que editar la afiliación anterior y seleccionar la fecha 
de finalización: 
 
●  A continuación hay que agregar la nueva afiliación manualmente: 
 
 
 
 
● Para modificar el correo electrónico, pinchar en el lápiz de edición de correos 
electrónicos: 
 
 
 
● Seleccionar “Editar más configuraciones de correo electrónico”: 
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● En “Configuración de la cuenta” debes seleccionar editar “Correo electrónico y 
preferencias de contacto”: 
 
 
 
● Agregar una cuenta nueva y establecerla como principal, para que te permita 
eliminar la anterior. 
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6. Duplicidad de perfiles 
 
 
Cada investigador solo puede tener un perfil ORCID. Si alguien tiene dos perfiles, debe 
contactar con ORCID para que una de las cuentas sea relegada y señale al ORCID 
primario. 
 
 
7. Desactivación de un registro ORCID 
 
Si un investigador desea eliminar su perfil en ORCID, debe ir a: 
 
 
 
Una vez hecho esto, ORCID conserva el identificador, asociado al nombre,  y la dirección de 
correo electrónico principal, los demás datos los elimina. 
  
En caso de querer activar esta cuenta nuevamente hay que ponerse en contacto con el 
soporte de ORCID: support@orcid.org  
 
 
8. ORCID y Altmetric 
 
Los investigadores que tienen un identificador ORCID pueden recuperar los datos Almetric 
de su producción: 
 
● Mediante el Altmetric ORCID profile, con su código ORCID 
● Mediante un bookmarklet, desde su registro ORCID  
 
 
   9.  ORCID y CVN 
 
Con nuestro número ORCID podemos importar las publicaciones que tenemos en ORCID 
desde el Curriculum Vitae Normalizado (Área 6, Actividad Científica y Tecnológica):  
 
 
